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 یطیمح ستیو توجه به دانش و آموزش ز یصنعت یها در سازمان ژهیوه مناسب ب یطیمح ستیز یبا رفتارها یداشتن کارکنان تیاهم زمینه و هدف:
 یطیمح ستیبهبود عملکرد ز در روند کاهشی ثرؤاز عوامل م یکی ،مهم امر نیندادن به ا تیوجود، اولو نیاما با ا ،ستین دهیپوش یآنان بر کس
و  یپزشکان و پرستاران شاغل در سازمان پارس جنوب یطیمح ستیدانش ز یبررس با هدف رو، پژوهش حاضر نیاز ا باشد. می یکارخانجات صنعت
 .انجام شدبه آنان  یطیمح ستیمناسب آموزش ز یها وهیش
 تشکیل دادند  ین و پرستاران شاغل در سازمان پارس جنوبکلیه پزشکا مطالعه را جامعه آماری. بود یشیمایپ -پژوهش از نوع توصیفیاین  کار: روش
نامه محقق  پرسش ،آوری اطلاعات جمعانتخاب شدند. ابزار  nagroMنفر طبق جدول  381تعداد  ،ای گیری تصادفی طبقه که با استفاده از روش نمونه
، t tnednepednI ،t های آزمون ،یفیاز آمار توصبا استفاده ها  دهدا ،در نهایت .و همکاران بود kcirF دگاهید یبر مبنا یطیمح ستیساخته دانش ز
 .قرار گرفت لیو تحل هیتجز مورد 3و  namdaerF
به بود ( نیانگیحد م نزدیک به یطیمح ستیز یها خودشان در بعد دانش درباره نظام دگاهیپزشکان و پرستاران از د یطیمح ستیدانش ز زانیمها:  افتهی
. به دست آمد) 3/6( نیانگیم حد تر از نیی) و پرستاران پا8/3( نیانگیماندازه در  تا حدودیپزشکان  یطیمح ستیدانش عمل ز زانیم ).8/8 و 8/1ترتیب 
 یخود را کم یطیمح ستیدانش ز زانیپزشکان م ،یطور کله ب .)9/8 و 8/7به ترتیب (بود  نیانگیو پرستاران بالاتر از م شکانپز یدانش اثربخش زانیم
 اریمع نیانگیپزشکان و پرستاران با م یطیمح ستیدانش ز نیانگیمبین  ن،ی. همچننمودند انی) ب8/3( نیانگی) و پرستاران در حد م8/6( نیانگیتر از مبالا
اران در سه بعد پزشکان و پرست یطیمح ستیدانش ز نیانگیم ی بیندار یتفاوت معن ن،یعلاوه بر ا  .وجود داشت یدار یمعنتفاوت  ،مذکور عددر سه ب
. در داشتتفاوت  گریکدیبا  یطیمح ستیمناسب آموزش ز یها پزشکان و پرستاران به روش یده تیلووو ا یبند رتبه ،نیهمچن. مشاهده شدمذکور  
نفر  79و  یصورت اجباره ب یطیمح ستزی آموزش با مورد مطالعه افراد از) درصد 16نفر ( 67نشان داد که  یفیو آمار توص 3استفاده از آزمون  ت،ینها
 موافق بودند. یاریصورت اخته ب یطیمح ستزی آموزش با نیز) درصد 48(
 یطیمح ستیدانش ز شتریبه کسب ب یپزشکان و پرستاران سازمان پارس جنوب ازیکه نشان دهنده احساس ن حاضر پژوهش جیبا توجه به نتا :گیری نتیجه
تا مقدمات لازم جهت آموزش  ندیاتخاذ نما یبیترت ربط ذیولان ؤد مسشو یم شنهادیباشد، پ یم صخاطور ه ب یطیمح ستیو دانش عمل ز یطور کله ب
 هم گردد.اشده توسط هر گروه، فر یبند رتبه یآموزش یها با روش سازمان متناسب نیو پرستاران ا زشکانپ یطیمح ستیز
 ستیز طیدانش، آموزش، مح: ها کلید واژه
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 مقدمه
 از یکی ،عسلویه منطقه در واقع جنوبی پارس سازمان
 که شود می محسوب کشور گاز و نفت صنعت مهم های قطب
 که این وجود با هستند. کار به مشغول آن در زیادی کارکنان
 ساحل در زیست محیط دیدگاه از جنوبی پارس طرح احداث
 غیر و مخرب آثار و نبوده دییأت قابل وجه هیچ به فارس خلیج
 به طرح توقف اما  ،است کرده ایجاد منطقه در یجبران قابل
 پذیر امکان ،صنعتی و اقتصادی توسعه نظر از آن اهمیت علت
 و محیطی زیست مخرب آثار کاهش منظور به ،بنابراین .نیست
 و بهسازی های طرح باید ،منطقه اکولوژیک ساختار حفظ
  ). 1 ( گردد هیارا اصلاحی های گزینه
 را مناسب محیطی زیست رفتارهای با کارکنانی داشتن
 و دانست زمینه این در اصلاحی های گزینه از یکی توان می
 کافی و لازم ،صحیح دانش کارکنان که است آن ،امر این لازمه
  خود جایگاه و نقش و خود پیرامون جامعه  و طبیعی محیط از 
 طریق از مهم این که اشندب داشته آن نگهداری و حفظ در
  باشد می پذیر امکان آنان به محیطی زیست اصولی های آموزش
 آن راستای در و محیطی زیست دانش وجود، این با اما ،)3-7(
 ای مقوله صنعتی، های سازمان کارکنان محیطی زیست آموزش
  واقع، در ).7( است گرفته قرار توجه مورد کمتر که است
 به کافی توجه عدم و کلی طور هب موزشآ به ندادن اولویت
 عوامل از یکی اخص، طور هب محیطی زیست های آموزش
 محیطی زیست عملکرد بهبود کاهشی روند در ؤثرم
  ).4 ( رود به شمار می صنعتی کارخانجات
 محیطی زیست اثرات کاهش برای تلاش که است بدیهی
 وحسط کارکنان تمامی کارکنان، آموزش طریق از ها سازمان
 این میان در ).71 ،11( گیرد برمی در را سازمانی مختلف
 اهمیت از سازمان در شاغل پرستاران و پزشکان کارکنان،
 ولیتؤمس از بخشی آنان واقع در که راچ ؛ندبرخوردار ای ویژه
 آلوده زیست محیط در را کارکنان سلامت از حفاظت سنگین
 آنان محیطی زیست رفتارهای و دارند عهده بر عسلویه منطقه
 هستند، سلامت و پاکیزگی نماد همواره که کسانی عنوان هب
 عنوان هب تواند می و کند می جلب را کارکنان بقیه توجه  بیشتر
 گیرد. قرار آنان  محیطی زیست رفتار هدایت برای الگویی
 محیط حفاظت  ،نمارکشو ساسیا نقانو 73 صلا این، بر علاوه
 همه ،مستمر تمااقدا  و کند یم تلقی عمومی ظیفهو را یستز
 یستز دانش و گاهیآ یشافزا جهت  دررا  گیرافر و جانبه
 ای نامه تفاهم تازگی به همچنین، .داند می وریضر جامعه محیطی
 سازمان و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت بین
 چونهم اهدافی که است رسیده امضا به زیست محیط حفاظت
 در سازمان دو این بین مکاریه و هماهنگی سطح افزایش
 از ناشی زیست محیط تخریب و آلایندگی وقوع از پیشگیری
 مراکز در محیطی زیست استانداردهای دقیق رعایت عدم
 از ناشی محیطی زیست های آلاینده کاهش درمانی، و بهداشتی
 تبادل درمانی، مراکز و بیمارستانی های فاضلاب و پسماندها
 های بیماری و محیطی زیست یها لایندهآ انواع با مرتبط دانش
 بهداشت محیطی، زیست ایه شاخصی ارتقا ،ها آن به منتسب
 تجربیات، و ها آگاهی تبادل، جامعه سلامت و درمان و
 زیست دانش و نگرش تقویت افزایی، دانش و سازی ظرفیت
 کارکنان ویژهه ب و دستگاه دو هر کارشناسان محیطی
  کند. می دنبال را درمانی خدمات مراکز و بیمارستانی
 تحقق و ساسیا نقانو 73 صلا تحقق راستای در رو، این از
 به و محیطی زیست دانش به توجه مذکور، نامه تفاهم اهداف
 در شاغل پرستاران و پزشکان محیطی زیست آموزش آندنبال 
 پزشکی آموزش مباحث در ای ویژه جایگاه درمانی مراکز
 آلوده مناطق در که درمانی مراکز از دسته آن ویژهه ب؛ یابد می
 لیمسا به توجه و هستند مستقر عسلویه مانند محیطی زیست
 دارد. مضاعفی اهمیت مناطق این در محیطی زیست
 زیست دانش نظری، مبنای لحاظ از حاضر، پژوهش در
 شد گرفته نظر در انهمکار و kcirF  دیدگاه مبنای بر محیطی
که  دارد وجود محیطی زیست دانش نوع سه ها آننظر  به .)31(
 در ادامه به تفصیل بیان شده است.
 :)egdelwonk metsyS( محیطی زیست های نظام دانش 
 از شناختی باید  دهد، انجام اقدامی بتواند فردی کهاین  از قبل 
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 دیگر، عبارت به یا باشد داشته ها اکوسیستم طبیعی وضع
 محیطی زیست لیسام از و بشناسد را محیطی زیست  های نظام
 باشد. داشته آگاهی
  ):egdelwonk detaler-noitcA( محیطی زیست عمل دانش 
 د؟کر  توان می چه محیطی زیست مسایل برای که این دانستن
 اما ،کند می گرم را زمین کربن اکسید دی بدانند مردم است ممکن
 ،ینبنابرا .شد کربن اکسید دی تولید مانع باید  چگونه که ندانند
به  خودشان تا  دهد می اجازه مردم به محیطی زیست عمل دانش
 معتقد برخی. کنند اقدام محیطی زیست عمل زمینه در مستقیمطور 
 بهتر» پیشگیرانه محیطی زیست عمل دانش« داشتن که ندهست
 .برانگیزاند را محیطی زیست رفتار تواند می
 که شیدان :)egdelwonk ssenevitceffE ( اثربخشی دانش 
 .دهد می نشان را ولانهؤمس محیطی زیست رفتارهای های مزیت
 محیطی، زیست های نظام درباره دانش که شود می تصور
 زیست رفتار بر یمستقیم اثر اما ، باشد دیگر نوع دو ساز زمینه
 زیست  رفتار بر یمستقیم اثر دیگر گونه دو ولی ندارد، محیطی
  ).31( گذارند می محیطی
 خارجی یا داخلی پژوهش هیچ خود جستجوهای در محقق
 محیطی زیست دانش نوع سه مستقیمبه طور  که نیافت را
 داده قرار بررسی مورد پرستاران و پزشکان جامعه در را مذکور
 است هایی پژوهش ،گردد می هیارا ادامه در آنچه. بنابراین، باشد
 بودند. حاضر پژوهش با مرتبط بیش و کم که
 و آموزش فضای در بیشتر محیطی ستزی دانش بررسی
 و است گرفته قرار بررسی مورد عالی آموزش و پرورش
 معلمان محیطی زیست دانش سنجش به متعددی های پژوهش
 )13-83( دانشجویان و )71-73( آموزان دانش )،81-61(
 در آقامحمدی و عمران صالحی مثال، عنوان به اند. پرداخته
 آموزش معلمان که یافتند دست نتیجه این به خود پژوهش
 زیست محیط به نسبت یموافق و مثبت نگرش ،ابتدایی دوره
 نگرش و پذیری مسؤولیت احساس به منجر خود این که دارند
 محیطی مختلف زیستی منابع از حمایت یا مداری محیط
 متوسط محیطی زیست رفتارهای درباره معلمان دانش .شود می
 داشتن با که است ایننان آ پژوهش در توجه قابل هنکت. بود
 محیط متفاوت های جنبه به نسبت مثبت نگرش و دانش
 موقعیت در ابتدایی دوره آموزش معلمان عملکرد زیست،
 ).81( شتندا قرار مناسبی
 نتیجه این به خود پژوهش در سعیدی و مقدم زمانی
 محیطی زیست مهارت و نگرش دانش، میزان بین که رسیدند
 یدار معنی تفاوت محیطی زیست آموزش زا بعد و قبل معلمان
 نگرش دانش، ارتقای بر محیطی زیست آموزش و وجود دارد
 ).61( دارد یمثبت ثیرأت معلمان محیطی زیست مهارت و
 آموزشی نظام که داد نشان صادقی و عبداللهینتایج مطالعه 
 زیست موضوعات برخی در است توانسته کلی طوره ب
 دراما  ،دهد قرار آموزان دانش اختیار دررا  هایی آموزه ،محیطی
 است.نگرفته  انجام اقدامی هنوز ضروری موضوعات برخی
 درسی متون محتوای به تواند می مطلب این از مهمی بخش
 همه و خود نقش به نسبت مثبتی نگرش آموزان دانش برگردد.
 آماده و دارند محیطی زیست های آلودگی کاهش در مردم
 در تازه رویکردهای و ها رشنگ ها، واقعیت پذیرش
 ایفای به بسیاری علاقه، هستند محیطی زیست های آموزش
 مورد در کاربردی و تخصصی اطلاعات به و دارند خود نقش
 ).71( دارند نیاز خود محیط با برخورد
 ،همکاران و مقدم علویهای پژوهش  بر اساس یافته
 آخر اولویت در زیست محیط مسایل به مربوط مشکلات
 به کمتر دانشجویان ،دیگر عبارته ب. دارد قرار نشجویاندا
 زیست دانش دیگر، طرف از د.دارن توجه زیست محیط لیامس
 برخی در و است داشته علمی پایه کمتر دانشجویان یمحیط
 طبق .باشد می محدود بسیار ،ای گلخانه پدیدهمانند  موضوعات
 امیرکبیر صنعتی دانشگاه دانشجویان دانش ،آنان پژوهش نتایج
 است. درصد 73 از کمتر متوسط طور به زیست محیط زمینه در
 زمینه در دانشگاه این دانشجویان عملکرددر کل  ،وجود این با
  ).13( باشد می قبول قابل نسبی طور به و مثبت ،زیست محیط
 محیطی زیست دانش بررسی زمینه در نیز هایی پژوهش
 نتایج مثال، نوانع به .)93-73( استگرفته  صورت همگانی
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 با زیست محیط همگانی آموزش بین که داد نشان حسینیتحقیق 
 سن، بین نیز و شهروندان محیطی زیست نگرش و رفتار دانش،
 زیست دانش با شغل نوع و درامد میزان تحصیلات، سطح
 همچنین، دارد. وجود داری معنی رابطه شهروندان محیطی
 سطح ارتقای در است توانسته زیست محیط همگانی آموزش
 .)73( باشد داشته بسزایی نقش شهروندان محیطی زیست دانش
 زیست دانش بر ای ویژه کیدأت نیز معدودی های پژوهش
 )43( گردشگران و )73( تجاری مدیران و اصناف محیطی
 بررسی به خود پژوهش در پژوهشگران برخیاند.  داشته
 اند داختهپر مختلف های سازمان کارکنان محیطی زیست آموزش
 کار اولین raalesneV پژوهش مثال، عنوان به ).78-48(
 زیست آموزش به صنعت بخش نیاز به که بود تحقیقاتی
 بحث لهأمس این مورد در خودمطالعه  دراو  کرد. اشاره محیطی
 به باید محیطی زیست آموزش از مختلفی انواع که کند می
 ).78( شود هیارا کارفرمایان و کارکنان
حاکی از آن بود و همکاران  oirB led legnAتحقیق  نتایج
 کارخانجات در باید که هایی محدودیت و موانع از یکی که
 زیست های نوآوری و تحولات به تا آمد قیفا آن بر صنعتی
 زمینه در دیده آموزشکارکنان  فقدان یافت، دست محیطی
 که کردند گیری نتیجه ها آن است. محیطی زیست موضوعات
 آموزش برای اصلی های روش از یکی محیطی زیست آموزش
 و تحولات دنبال به که صنعتی کارخانجات در انسانی منابع
 ).18(گردد  محسوب می ،هستند محیطی زیست های نوآوری
 با را شرکت دو محیطی زیست دانش همکاران و norreP
 کارکنانش همه به ها شرکت این از یکی کردند. مقایسه هم
 گونه هیچ دیگری و داد می هیارا حیطیم زیست آموزش
 ها آن کرد. نمی هیارا خود کارکنان به محیطی زیست آموزش
 شرکت دو هر در محیطی زیست دانش سطح که دریافتند
 عامل که داد نشان آنان  پژوهش نتایج است. یکسان و مشابه
 آن محیطی زیست آموزش یندافر موفقیت عدم در بالقوه
 است بوده آموزشی ارزشیابی ستمسی عمده طوره ب شرکت،
 استونی نظامی های سازمان های تلاش، rekkeRپژوهش  ).38(
 داد. قرار بررسی مورد زیست محیط با سازگاری منظوره ب را
 در محیطی زیست دانش که یافت دست نتیجه این به وی
 محیطی زیست آموزش موفق های برنامه با انجام ،نظامی بخش
 و بررسی برای هایی فرصت این، بر هعلاو یابد. می افزایش
 وجود استونی نظامی بخش در محیطی زیست آموزش مطالعه
 ).88( دارد
 ،تولیدی کارخانه 777 روی بر elgaT-ziuRنتایج مطالعه 
 عواملی از یکی محیطی زیست آموزش که حاکی از آن بود
 نشان بیشتری توجه آن به باید بزرگ های کارخانه که است
 ثیرگذارأت خود حرفه در وسیع های مقیاس در انندبتو تا دهند
 ).98( باشند
 مورد در پژوهش دو بین ای مقایسه تحلیلی rengaW
 گیری نمود، او نتیجه داد. انجام آلمان در تولیدی های شرکت
 هیارا محیطی زیست های آموزش که هایی شرکت درصد
 یستز آموزش اهمیت وجود، این با، اما یافته افزایش دهند، می
 کاهش محیطی زیست های فعالیت سایر با مقایسه در محیطی
 زیست آموزش که داد نشان وی پژوهش نتایج است.پیدا کرده 
 کاری نیروهای طرف از بیشتر توجه دریافت شایسته محیطی
های حاصل از تحقیق  یافته نتایج این، بر علاوه .باشد می ماهر
 زیست های آموزش هیارا و شرکت اندازه بین مثبت ارتباطاو، 
 ).38(نمود  ییدأت را محیطی
بر  موردی مطالعه با انجام همکاران و oremarG-zepoL
 ،محیطی زیست دانش بالای سطح با اسپانیایی های شرکت روی
 جمله از عامل هفت میان رابطه بررسی ها آن هدفدریافتند که 
 و محیطی زیست دانش اندوخته محیطی، زیست آموزش
 نتیجه این به ها آنهمچنین،  بود. محیطی زیست دانش کاربرد
 برای حیاتی و مهم عامل ،محیطی زیست آموزش که رسیدند
 منظوره ب محیطی زیست دانش صحیح کاربرد و اندوختن
 ).68( باشد می پایدار زیست محیط به رسیدن
 ،از مطالعات یک هیچ ،شد اشاره نیز تر پیش که گونه همان
 در ویژهه ب پرستاران و پزشکان محیطی زیست دانش
 خلأ به توجه با اند. نداده قرار هدف را صنعتی های سازمان
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 ،آن راستای در و دانش با مرتبط های پژوهش در موجود
 در ویژهه ب پرستاری و پزشکی جامعه محیطی زیست آموزش
 دانش بررسی هدفبا  حاضر پژوهش صنعتی، آلوده مناطق
 پارسسازمان  در غلشا پرستاران و پزشکان محیطی زیست
 آنان به محیطی زیست آموزش مناسب های شیوه و جنوبی
 گامی بتواند آن از حاصل نتایج امید است که انجام گرفت.
 محیطی زیست وضعیت بهبود جهت در کوچک هرچند
 بردارد. عسلویه منطقه و جنوبی پارس سازمان
 
 کار روش
 شرو  به که بود پیمایشی -توصیفی نوع از پژوهشاین 
 مطالعه را ماریآ جامعهدید. گر انجام 3481 سال در مقطعی
  جنوبی پارس سازمان در شاغل پرستاران و پزشکانهمه 
 گیری نمونه روش از استفاده با نفر). 731( دادند تشکیل
 (رابطه narhcoC فرمول بر اساس نفر 381  ،ای طبقه تصادفی
حجم  n، . در این فرمولشدند انتخاب نمونه عنوان به ،)1
 واحد نرمال متغیر مقدار Z، آماری جمعیت حجم Nنمونه، 
 Pبود)،  1/64 با برابر درصد 34 اطمینان سطح در که( استاندارد
 از نسبتی q) = 1-p(، معین صفت دارای جمعیت از نسبتی
 ،نباشد اختیار در q و p مقدار اگر( معین صفت فاقد جمعیت
 واریانس صورت این در و گرفت نظر در 7/3 را ها آن توان می
 درصد یا مجاز اشتباه مقدار dو  )رسد می خود مقدار حداکثر به
 .است 7/37 یا 7/17 برابر اغلب که باشد می خطا
 
   1رابطه 
 
 
 فرمول از استفاده با و نظر مورد جامعه حجم اساس بر
 بهاما  ،شد محاسبه نفر 771 با برابر نمونه حجم ،narhcoC
 نمونه عنوانه ب )نفر 381( بیشتری تعداد ،ها نمونه ریزش دلیل
 و پرستاران و پزشکان کاری مشغله به توجه با تا شدند انتخاب
 وجود نتیجه در و ها آن به مناسب و کافی دسترسی عدم
 از برخیبرگشت  عدم یا و وشمخد های نامه پرسش
ه ب شده تکمیل و مناسب نامه پرسش کافی تعداد ها، نامه پرسش
 آید. دست
 افراد بین ،ساخته محقق نامه پرسش توزیع  از پس ها داده
 تشکیل بخشپنج  از نامه پرسش این .گردید آوری جمع نمونه
 که در ادامه به تفصیل آمده است. بود شده
 میزان و جنسیت شغل، شامل یشناخت جمعیت اطلاعات
 تحصیلات
 پنج سؤال 11 به صورت :محیطی زیست های نظام دانش
(نمره  زیاد خیلی تا) 1(نمره  کم خیلی با درجات که ای گزینه
  ).11 تا 1 تالاؤس(  شده بود گذاری ) نمره3
 خیلی از ای گزینه پنج سؤال 4 ،محیطی زیست عمل دانش 
 گرفت یم بر در  را) 3نمره ( زیاد خیلی تا) 1(نمره  کم
  . )73 تا 31 تالاؤس(
 خیلی با درجات ای گزینه پنج سؤال 71 از اثربخشی: دانش
  . )78 تا 13ت الاؤس( ه بودتشکیل شد )3( زیاد خیلی تا )1( کم
 شیوه 3 شامل محیطی: زیست آموزش مناسب های شیوه
 خواستدر نمونه افراد ازو  است محیطی زیست آموزش
 از عبارت ها روش این کنند. بندی اولویت را ها آن تا ددگر می
 حین آموزش روزه، یک آموزشی های کارگاه برگزاری«
 محیطی، زیست های همایش برگزاری گردی، طبیعت های برنامه
 محیطی زیست آموزش و مستمر آموزشی های دوره برگزاری
 اگر تا شد خواسته ها آن از همچنین، .بود» مجازی صورته ب
 مناسب را دیگری آموزشی شیوه فوق، های شیوه بر علاوه
 دیدگاه نامه پرسش از بخش این در کنند. ذکر نیز را آن دانند، می
 یا اجباری صورت به محیطی زیست آموزش مورد در ها آن
 شد. پرسیده نیز اختیاری
 از آن پایایی و ها گویه تحلیل طریق از نامه پرسش روایی
 78 استفاده از با ahpla shcabnorC ضریب بهمحاس طریق
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 نظر مورد آماری جامعه کارکنان توسط شده تکمیل نامه پرسش
 و 7/ 14 ،نامه پرسش کل برای ضریب این که گردید محاسبه
 ،همچنین. بود نوسان در 7/ 77 تا 7/ 46 بین ها زیرمقیاس برای
به دست  7/ 77 تا 7/ 47 بین نامه پرسش های مقیاسزیر روایی
 و مثبت 7/ 76-7/ 87 بین نیز نامه پرسش کل روایی .آمد
 روایی و پایایی قابل قبول دهنده نشان که بود دار یمعن
 باشد. می نامه پرسش
 و پزشکان محیطی زیست دانش میزان تعیین و محاسبه برای
 درباره دانش بعد سه در جنوبی پارس سازمان در شاغل پرستاران
 دانش و محیطی زیست لعم دانش  محیطی، زیست های نظام
 ترین مناسب بررسی جهت، t آزمون و توصیفی آمار از اثربخش
 از اولویت ترتیب به کارکنان به محیطی زیست آموزش های شیوه
 از جنوبی پارس سازمان در شاغل پرستاران و پزشکان دیدگاه
 پزشکان های دیدگاه بین تفاوت بررسیبرای  ،namdeirF آزمون
 دانش میزان مورد در جنوبی پارس سازمان رد شاغل پرستاران و
 بررسی جهت و t tnednepednI آزمون از آنان محیطی زیست
 در جنوبی پارس سازمان در شاغل پرستاران و پزشکان دیدگاه
 یا اجباری صورت به کارکنان محیطی زیست آموزش مورد
. در نهایت، شد استفاده 3 آزمون و توصیفی آمار از نیز اختیاری
 SSPS ,61 noisrev( 61نسخه  SSPSافزار  ها در نرم هداد
 .دیگرد) تجزیه و تحلیل LI ,ogacihC ,.cnI
 
 ها یافته
 افراد بین نامه پرسش 381 ،نظر مورد نمونه تعداد اساس بر
 و گردید تکمیل نامه پرسش 931 ،میان این از که شد توزیع
 نفر 931 مجموع از ).دهی پاسخ درصد 14( شد داده برگشت
 نفر 77 و )درصد 78( پزشک نفر 69 پژوهش، در کننده شرکت
 بودند. پرستار )درصد 86(
 و پزشکان محیطی زیست دانش اتنمر میانگین 1 جدول
 محیطی، زیست های نظام درباره دانش بعد سه در پرستاران
 را آنان دیدگاه از اثربخشی دانش و محیطی زیست عمل دانش
 دهد. یم نشان
 
 به آن مربوط بعد سه در پرستاران و پزشکان محیطی زیست دانش اتمرن: 1 جدول
 )معیار انحراف ± میانگیننمره ( متغیر
 پرستاران پزشکان
 8/1 ±  7/73  8/8 ±  7/33 )3 کل (نمره  محیطی زیست های نظام درباره دانش
 3/6 ±  7/38 8/3 ±  7/31  )3 کل (نمره  محیطی زیست عمل دانش 
 8/7 ±  7/93  9/8 ±  7/43  )3 کل (نمره اثربخشی دانش
 8/3 ±  7/33 8/6 ±  7/31 )3 کل (نمره کل دانش
، t آزمون از استفاده با و 3 جدولهای  یافته اساس بر
 درباره دانش بعد دو در پزشکان محیطی زیست دانش میانگین
 کمی محیطی زیست عمل دانش و محیطی زیست های نظام
 دسته ب t مقدار به توجه با  وبود  )8(معیار  میانگین از بالاتر
در  دار معنی 7/177 سطح در تفاوت این ،)4/17 و 7/71( آمده
 محیطی زیست دانش میانگین این، بر علاوه نظر گرفته شد.
به دست معیار  میانگین از بالاتر بسیار اثربخشی بعد درپزشکان 
 در تفاوت این ،)43/84( حاصل شده t مقدار به توجه با وآمد 
 ها آن کل دانش میانگین همچنین، بود. دار معنی 7/177 سطح
 این ،)63/74( t مقدار به توجه باکه  بودمعیار  میانگین از بالاتر
  .شد دار معنی 7/177 سطح در نیز تفاوت
 با پزشکان محیطی زیست دانش انواع میانگین مقایسه
 ،شکل این در است. دهش داده نشان 1شکل  در معیار میانگین
 محیطی زیست های نظام درباره دانش ،)1(ستون  معیار میانگین
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 .باشد می )3(ستون  کل دانش و) 9(ستون  اثربخشی دانش ،)8(ستون  یمحیط زیست عمل دانش ،)3(ستون 
 
 معیار میانگین با پرستاران و پزشکان محیطی زیست دانش میانگین مقایسه :3 جدول
 داری معنیسطح   t معیار میانگین معیار انحراف نمونه نگینمیا تعداد متغیر
 درباره دانش
 زیست های نظام
 محیطی
 پرستاران پزشکان پرستاران پزشکان پرستاران پزشکان پرستاران پزشکان پرستاران پزشکان پرستاران پزشکان
 7/177  7/177  8/73 7/71 8 8 7/73 7/33 8/ 1 8/8  
 زیست عمل دانش
 یمحیط
 7/177 7/177 4/34 4/17 8 8 7/ 38 7/31 3/ 6 8/3 77 69
 7/177 7/177 31/77 43/84 8 8 7/93 7/43 8/ 7 9/8   اثربخشی دانش
 7/177 7/177 6/37 63/74 8 8 7/ 33 7/31 8/ 3 8/6   کل دانش
  
 
 معیار میانگین با پزشکان محیطی زیست دانش انواع میانگین مقایسه: 1شکل 
 
 درباره دانش بعد در پرستاران محیطی زیست دانش نمیانگی
 و ) بود8( معیار میانگین از بالاتر کمی محیطی زیست های نظام
 سطح در تفاوت این ،)8/73( حاصل شده t مقدار به توجه با
 در آنان محیطی زیست دانش میانگین اما بود، دار معنی 7/177
حاصل  معیار میانگین از تر پایین محیطی زیست عمل دانش بعد
 سطح در تفاوت این ،)4/34( t مقدار به توجه با و گردید
 دانش میانگین همچنین، در نظر گرفته شد. دار معنی 7/177
 معیار میانگین از بالاتر اثربخشی بعد در آنان محیطی زیست
 تفاوت این ،)31/77( آمده دسته ب t مقدار به توجه با و بود
 کل دانش میانگین نهایت، رد بود. دار معنی 7/177 سطح در
 t مقدار به توجه با و بود  معیار میانگین از بالاتر کمی ها آن
 دار معنی 7/177 سطح در نیز تفاوت این ،)6/37( شده حاصل
 محیطی زیست دانش انواع میانگین مقایسه آمد. دسته ب
  است. آمده 3شکل  در معیار میانگین با پرستاران
 ،8 جدول اساس بر و t tnednepednI آزمون از استفاده با
 درباره دانش بعد سه در پزشکان محیطی زیست دانش میانگین
 دانش و محیطی زیست عمل دانش ،محیطی زیست های نظام
حاصل  t مقدار به توجه با وبود  پرستاران از بیشتر اثربخشی
 در .بود دار معنی ها آن تفاوت، 331 آزادی درجه درشده 
به  پرستاران از بیشتر نیز پزشکان کل دانش میانگین ،نهایت
 در آمده دسته ب t مقدار به توجه با تفاوت این کهدست آمد 
  .بود دار معنی ،مذکور  آزادی درجه
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 مقایسه میانگین انواع دانش زیست محیطی پرستاران با میانگین معیار: 3شکل  
 
 : مقایسه میانگین دانش زیست محیطی پزشکان و پرستاران 8جدول 
 داری سطح معنی  t درجه آزادی انحراف معیار ±میانگین  تعداد متغیر
 7/177  9/87 331  پرستاران پزشکان پرستاران پزشکان زیست محیطی های نظام درباره دانش
 8/ 1 ± 7/73 8/8 ± 7/33  
 7/177 81/33   3/ 6 ± 7/ 38 8/3 ± 7/ 31 77 69 محیطی زیست عمل دانش
 7/177 6/77  8/ 7 ± 7/93 9/8 ± 7/43   دانش اثربخشی
 7/177 31/73  8/ 3 ± 7/33 8/6 ± 7/ 31   دانش کل
 
 های روش بندی رتبه namdeirF آزمون اساس بر 9 جدول
 در شاغل پزشکان دیدگاه از را محیطی زیست آموزش مناسب
ه ب 3 مقدار به توجه با که دهد می نشان یجنوب پارس سازمان
 های رتبه میانگین بین تفاوت، 39 آزادی درجه در آمده دست
 .بود دار معنی 7/177 سطح در آموزشی های روش
 
 
 پزشکان دیدگاه از محیطی زیست آموزش مناسب های روش بندی رتبه :9 جدول
 داری معنیسطح  آزادی درجه 3 تعداد ها رتبه میانگین آموزشی های روش
 7/177  71/34   1/78 محیطی زیست های همایش برگزاری 
  1/77 مجازی صورته ب محیطی زیست آموزش
 39 69 8/73 روزه یک آموزشی های کارگاه
   9/71 گردی طبیعت های برنامه حین آموزش
   9/77 مستمر آموزشی های دوره برگزاری
  
 مناسب های روش به مربوط یها رتبه میانگین مقایسه
 نشان 8در شکل  پزشکان دیدگاه از محیطی زیست آموزش
 های همایش برگزاری میانگین ،شکل این در است. شده داده
ه ب محیطی زیست آموزش میانگین ،)1(ستون  محیطی زیست
 یک آموزشی های کارگاه میانگین ،)3(ستون  مجازی صورت
 گردی طبیعت های برنامه حین آموزش میانگین ،)8(ستون  روزه
(ستون  مستمر آموزشی های دوره برگزاری میانگین و )9(ستون 
 .ارایه شده است )3
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 پزشکان دیدگاه از محیطی زیست آموزش مناسب های روش به مربوط های رتبه میانگین مقایسه: 8شکل 
 
 های روش بندی رتبه، namdeirF آزمون اساس بر 3 جدول
 در شاغل پرستاران دیدگاه از را محیطی زیست آموزش مناسب
 3 مقدار به توجه با که دهد می نشان جنوبی پارس سازمان
 های رتبه میانگین بین تفاوت، 77 آزادی درجه در حاصل شده
 .بود دار معنی 7/177 سطح در آموزشی های روش
 
 
 پرستاران دیدگاه از محیطی زیست آموزش مناسب های روش بندی رتبه :3 جدول
 داری معنیسطح  آزادی درجه 3 تعداد ها رتبه میانگین آموزشی های روش
 7/177  31/37   1/79 محیطی زیست های همایش برگزاری 
  1/77 گردی طبیعت های برنامه حین آموزش
 77 77 8/73 مستمر آموزشی های دوره برگزاری
   8/77 روزه یک آموزشی های کارگاه 
   9/73 مجازی صورته ب یطیمح زیست آموزش
 
 مناسب های روش به مربوط های رتبه میانگین مقایسه
آمده  9شکل  در پرستاران دیدگاه از محیطی زیست آموزش
 های همایش برگزاری میانگین 1ستون  ،شکل این در است.
ه ب محیطی زیست آموزش میانگین 3 ستون محیطی، زیست
 یک آموزشی های اهکارگ میانگین 8 ستون مجازی، صورت
 و گردی طبیعت های برنامه حین آموزش میانگین 9 ستون روزه،
 نشان را مستمر آموزشی های دوره برگزاری میانگین 3 ستون
 دهد. می
 
 همکاران وکریمی  ...پزشکان و یطیمح ستیدانش ز یبررس
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 پرستاران دیدگاه از محیطی زیست آموزش مناسب های روش به مربوط های رتبه میانگین مقایسه: 9شکل 
 
 شاغل پرستاران و پزشکان گاهدید ،3 آزمون اساس بر 6 جدول
 محیطی زیست آموزش مورد در را جنوبی پارس سازمان در
 توجه با که دهد می نشان اختیاری یا اجباری صورت به کارکنان
 تفاوت، 1 آزادی درجه در )76/38( آمده دسته ب 3 مقدار به
 7/177 سطح در انتظار مورد فراوانی و شده مشاهده فراوانی بین
 کلی طوره ب پرستاران و پزشکان که معنی بدینبود؛  دار معنی
 ترجیح را اجباری صورته ب محیطی زیست آموزش بیشتر
 آموزشبا  ها آن ازدرصد)  16( نفر 67 تر، دقیق عبارته ب. دادند
 ها آن ازدرصد)  48( نفر 79 و اجباری صورته ب محیطی زیست
 .بودند موافق اختیاری صورته ب محیطی زیست آموزش با
 
 اختیاری یا اجباری صورته ب محیطی زیست آموزش مورد در پرستاران و پزشکان دیدگاه: 6 جدول
 داری معنی سطح آزادی درجه 3 انتظار مورد فراوانی شده مشاهده فراوانی آموزش نحوه
    36 79 اختیاری
 1 76/38 36 67 اجباری 7/177
   931 931 جمع
 
 به مربوط انتظار مورد و شده دهمشاه های فراوانی مقایسه
ه ب محیطی زیست آموزش مورد در پرستاران و پزشکان دیدگاه
 این در است. آمده 3شکل  در اختیاری یا اجباری صورت
 شده مشاهده فراوانی ،1در ستون  انتظار مورد فراوانی ،شکل
 مشاهده فراوانی و 3در ستون  اختیاری آموزش نحوه به مربوط
نشان داده  8در ستون  اجباری آموزش نحوه به مربوط شده
 .شده است
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 اختیاری یا اجباری صورته ب محیطی زیست آموزش مورد در پرستاران و پزشکان دیدگاه به مربوط انتظار مورد و شده مشاهده های فراوانی مقایسه :3شکل 
 
 همکار های گروه از استفادهمورد مطالعه،  افراد از تن دو
 (برگزاری هنر به زیست محیط دادن ارتباط و آموزش جهت
 عکس و کاریکاتور داستان، نقاشی، های نمایشگاه و مسابقات
 دیگر روش دو عنوانه ب را محیطی) زیست مسایل به راجع
 .نمودند پیشنهاد کارکنان به محیطی زیست آموزش برای
 گیری نتیجه و بحث
 هم و پزشکان هم که داد نشان حاضر پژوهش نتایج
 زیست دانش میزان جنوبی، پارس سازمان در شاغل ستارانپر
 کردند. بیان متوسط حد در کلی طوره ب را خود محیطی
 های نظام پیرامون شان دانش که بودند معتقد ها آن ،چنینمه
 دانش به نسبت بالاتری سطح در اثربخشی و محیطی زیست
معتقدند  آنان که معنی بدین؛ دارد قرار محیطی زیست عمل
 و پیرامون محیطی زیست لیمسا درباره شان نظری نشدا
 در ،ولانهؤمس محیطی زیست رفتارهای های مزیت ،همچنین
 عملی دانش لحاظ ازاما  دارد، قرار قبولی قابل نسبتبه  سطح
 و بیشتر اطلاعات کسب به نیاز ثر،ؤم محیطی زیست اقدامات و
 ستزی عمل دانش لحاظ از پرستاران ویژهه ب ؛دارند آموزش
 عبارته ب کردند. احساس خود در بیشتر را ضعف این محیطی
 پیرامونشان محیطی زیست مشکلات وجود از ها آن ،دیگر
 این حل راستای در که دانند نمی اما ،دارند کافی اطلاع
 و مفید اقدامات چه و است ساخته آنان از کاری چه مشکلات
  دهند. انجام راه این در توانند می ثریؤم
 پژوهش های یافته با ه دست آمده از مطالعه حاضرب نتایج
 در را محیطی زیست دانش که آقامحمدی و عمران صالحی
 ،)81( دادند قرار بررسی مورد )معلمان( متفاوت  جامعهیک 
 زیست دانش که رسیدند نتیجه این به ها . آنباشد می راستا هم
 از وجود، این بااما  ،دارد قرار متوسطی سطح در شان محیطی
 قرار پایینی سطح در و ضعیف محیطی زیست عملکرد لحاظ
مطالعه های  یافته با حاضر پژوهش نتایج همچنین، .)81( دارند
 برآورد به مطابقت نداشت. آنان )13( همکاران و مقدم علوی
 کهنتیجه گرفتند  و پرداختنددانشجویان  محیطی زیست دانش
 متوسط از تر پایین کلی طور به آنان محیطی زیست دانش
 از ناشی توان می را متفاوت نتایج این دلیل .)13( باشد می
به طور طبیعی  که دانست آنان پژوهش مورد جامعه در تفاوت
  هستند. متفاوتی شرایط و ها ویژگی دارای
 توسط محیطی زیست آموزش مناسب های روش بندی رتبه
 دوی هر که است مطلب این از حاکی نیز پرستاران و پزشکان
 را محیطی زیست های همایش برگزاری ها، گروه این
 قرار اول اولویت در را آن و دانند می روش ترین مناسب
 ها همایش بالای علمی بار دلیل به تواند می موضوع این .اند داده
سرربی ز شنادیتس حمیطی و ناکشزپ...  یمیرکو ناراکمه 
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و ناکما لاسرا هلاقم طسوت نانآ رد نیا شیامه اه و بسک 
زایتما یشهوژپ یارب نانآ .دشاب  
طم جیاتن ساسا رب،رضاح هعلا ناکشزپ شور یاهی ار رتشیب 
دندیزگرب و رد تیولوا یاه یدعب رارق دنداد هک زاین هب روضح 
یکیزیف یرتمک هتشاد دشاب و تقو یرتمک زا نآ اه دریگب اما ،
رد ،لباقم ناراتسرپ رتشیب لیام هب تکرش رد همانرب یاه 
یشزومآ دندوب هک زاین هب تکراشم رتشیبی هتشاد دشاب و 
روضح یکیزیف و تقو یرتشیب دهاوخب هک نیا توافت هاگدید 
ار یم ناوت  هبتوافت تیهام یلغش ناکشزپ و ناراتسرپ و نازیم 
تقو دازآ نانآ داد طابترا.  
هتکن بلاج هجوت تساجنیا هک  رتشیبناکشزپ و ناراتسرپ 
ناهاوخ شزومآ یاه یرابجا تسیز یطیحم دندوب هک نیا رما 
یم دناوت ناشن هدنهد قوفو نانآ هب تیمها اسمیل تسیز 
یطیحم ناشنوماریپ و ساسحا زاین هب بسک شناد رتشیب رد نیا 
هنیمز .دشاب نیا  هتفایاب جیاتن تاقیقحت Venselaar (87)، 
Brio و Junquera (8)، Ruiz-Tagle (89)، Wagner (83 )
 وLopez-Gramero و ناراکمه (86 ) .تشاد یناوخمهمه ه
روکذم تاعلاطم رب مآشزو تسیز یطیحم و تأریث نآ رب دوبهب 
شناد تسیز یطیحم نانکراک رد نامزاس یاه یتعنص تأدیک 
دنتشاد و دقتعم دندوب هک دیاب عاونا یفلتخم زا شزومآ تسیز 
یطیحم هب نانکراک نامزاس یاه یتعنص ارایه دوش. 
هجیتن یریگ 
اب هجوت هب جیاتن شهوژپ  رضاحهک ناشن هدنهد ساسحا 
زاین ناکشزپ و ناراتسرپ نامزاس سراپ یبونج هب بسک رتشیب 
شناد تسیز یطیحم ب هروط یلک و شناد لمع تسیز یطیحم 
ب هروط صخا یم ،دشاب داهنشیپ یم وشد سمؤنلاو یذ طبر 
یبیترت ذاختا دنیامن ات تامدقم مزلا تهج شزومآ تسیز 
یطیحم ناکشزپ و ناراتسرپ نیا نامزاس بسانتم اب شور یاه 
یشزومآ هبتر یدنب هدش طسوت ره ،هورگ رفامه .ددرگ 
 
یرازگساپس 
لک زایه تاسای،د شزومآ ناگربخی وب ویهژ  نامزاس نانکراک
بونج سراپی لع هکیمغر راک هلغشمی  ماجنا رد ار ام ناوارف
این  شهوژپیرای مص ،دندادیهنام راذگساپسیم. 
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Background & Objective: Having employees with appropriate environmental behaviors and 
paying attention to their environmental knowledge and training is an important issue especially 
for industrial companies. However, the lack of prioritization of this important issue is one of the 
effective factors in the declining trend of‏ environmental performance improvement of industrial 
companies. Therefore, the main purpose of the present study was to evaluate the environmental 
knowledge of physicians and nurses working at Pars-e-Jonoubi Company, Iran, and propose 
appropriate methods for their environmental training. 
Methods: This research was a descriptive survey. The statistical population included all 
physicians and nurses working at Pars-e-Jonoubi Company, from among which 135 individuals 
were selected through random stratified sampling method and based on the Morgan Table. The 
data collection tool was a researcher-made environmental knowledge questionnaire based on the 
view of Frick et al. Data was analyzed using descriptive statistics, t, independent t, Friedman, 
and chi-square tests. 
Results: The knowledge of physicians and nurses, in their own view, regarding environmental 
systems was near average (3.1 and 3.3, respectively). Physicians’ and nurses’ knowledge on 
environmental action was near average (3.2), and below average (2.6), respectively. Their 
knowledge of effectiveness was higher than average (physicians: 3.8, nurses: 4.3). Generally, 
physicians estimated their environmental knowledge as slightly higher than average (3.6) and 
nurses as nearly average (3.2). Moreover, there was a significant difference between the‏ average 
of the three aforementioned dimensions of their environmental knowledge and the criterion 
average. In addition, there was a significant difference between the average of the three 
dimensions of environmental knowledge of physicians and nurses. They also ranked 
environmental training methods differently. Descriptive statistics and chi-squared test showed 
that 76 subjects (61%) preferred the compulsive environmental training method and 48 subjects 
(39%) preferred the optional method. 
Conclusion: The results of this research indicated that physicians and nurses working at Pars-e-
Jonoubi Company felt the need for obtaining, generally, more environmental knowledge, and 
specifically, more action-related knowledge. Thus, it is suggested that the necessary 
requirements be provided for the environmental training of physicians and nurses working at 
this company according to each group’s preferred training method. 
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